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Dr. Milan HodåD ±1944) was the first prime minister of 
Czechoslovakia with Slovak origin (1935±1938), but he was active in the 
public life from the end of 19th century. Before the first world war he was 
the member of Hungarian parliament and the unofficial advisor of the 
)UDQ])HUGLQDQG%HOYHGHU&LUFOH+RGåDWKLV WLPHHVWDEOLVKHGWKH6ORYDN
agrarian democratic political movement and after 1919 he was the deputy 
president of the Czechoslovak Agrarian Party, which was the most 
LPSRUWDQW FLYLFSDUW\ LQ WKH LQWHUZDUSHULRG+RGåDDOZD\V VXSSRUWHG WKH
idea of the cooperation of the Central European countries. Especially 
important was this idea for him during his emigration under second world 
ZDU +RGåD GLG QRW DJUHH ZLWK WKH SUR-Soviet orientation of emigrant 
SUHVLGHQW(GYDUG%HQHãDQGWKH\KDGPDQ\FRQIOLFWV%HQHãZDVWKHZLQQHU
RI WKLV VWUXJJOH DQG +RGåD HPLJUDWHG WR 86$ 7KHUH KH ZURWH WKH PDLQ
publication of his life ± the concept of the fedaration in the Central Europe. 
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0LODQ +RGåD YLWDWKDWDWODQXO D OHJHUHGHWLEE pV OHJNRQFHSFLy]XVDEE
 V]i]DGi V]ORYiN SROLWLNXVRN N|]p WDUWR]LN ė
YROW HJ\EHQ D] HOVĘ RO\DQ V]ORYiN V]iUPD]iV~ iO
ODPIpUIL DNL HOpUWH D GHPRNUDWLNXV SROLWLNXVXN
V]iPiUD HOpUKHWĘ HJ\LN OHJPDJDVDEE SR]tFLyW pV
egy RUV]iJ &VHKV]ORYiNLDPLQLV]WHUHOQ|NH lett. A 
SiO\DIXWiVD XJ\DQ WHOH YDQ pUGHNes fordulatokkal, 
XJ\DQDNNRU D V]i]DGKR]NpSHVWPHJOHSĘNRQ
zisztencia jellemzi. Az elveihez W|EEQ\LUH KĦVpJHV
WXGRWW PDUDGQL pV D NH]pKH] VHP N|]YHWYH VHP















tak D] HOVĘ |QiOOy V]ORYiN QHP]HWL MHOOHJĦ politikai GHPRQVWUiFLy (az 
 pYL OLSWyV]HQWPLNOyVL PHPRUDQGXP-J\ĦOpV pV IHJ\YHUHV PHJ
PR]GXOiV D]  pYL V]ORYiN IHONHOpV YH]pUDODNMDL LV0LODQ+RGåD
WHKiWHJ\RO\DQFVDOiGEDQQHYHONHGHWWDPHO\nek V]iPiUDQDJ\RQIRQ
WRV YROW D V]ORYiNQHP]HWL HON|WHOH]HWWVpJ pVHJ\EHQD V]LJRU~DQSXUL
WiQ LOOHWYH NRQ]HUYDWtY SURWHVWDQWL]PXV (QQHN D QHYHOWHWpVQHN D N|
YHWNH]PpQ\HL LVYLV]RQ\ODJNRUiQMHOHQWNH]WHNQiODS]ORYiNQ\HOYĦOH
YHOHLPLDWWPiU D EHV]WHUFHEiQ\DL JLPQi]LXPL pYHL DODWW NRQIOLNWXVED
NHYHUHGHWW HJ\LN WDQiUiYDO $VRSURQL JLPQi]LXPL pYHk DODWW NpW pYHQ
NHUHV]WOQHPYROWKDMODQGyPiUFLXV-e alkalmiEyOHOpQHNHOQLDPD
J\DUQHP]HWL KLPQXV]W DPLPLDWW YpJO HO LV NHOOHWW KDJ\QLa D] LQWp]
PpQ\W $] pUHWWVpJL EL]RQ\tWYiQ\W H]pUW YpJO D QDJ\V]HEHQL QpPHW
JLPQi]LXPEDQV]HUH]WHPHJ2   
)HOVĘIRN~WDQXOPiQ\DLWDILDWDO+RGåDDEXGDSHVWLMRJLNDURQIRO\WDW
ta, DQQDNHOOHQpUHKRJ\LJD]iEyOVRKDQHPYRQ]RWWiNDNODVV]LNXVMRJi
V]L pOHWSiO\iN$QQiO MREEDQ pUGHNHOWHYLV]RQW D N|]MRJ DSROLWLNDWXGR
PiQ\ V]RFLROyJLD pV D QHP]HWJD]GDViJWDQ (]HQ NtYO $VEyWK 2V]NiU
V]ODYLV]WLNDLyUiLUD LVEHMiUWPHVWL WDQXOPiQ\Dit 1896-ban kezdte, de az 
HOVĘ iOODPYL]VJiMiWPiU D NROR]VYiUL MRJL NDURQ WHWWH OH3 TDQXOPiQ\DLW
NpVĘEE%pFVEHQIRO\WDWWDDKROILOR]yILiWWDQXOWVHEEĘO tette le a GRNWRUi
tust LVLJD]PiUFVDNDPRQDUFKLDOpWH]pVpQHNOHJYpJpQ-ban. 
(J\UpV]W DPR]JDOPDV N|]pS- pV IHOVĘIRN~ WDQXOPiQ\DL UpYpQPiV
UpV]WYDOyV]tQĦOHJDYHOHV]OHWHWWQ\HOYWHKHWVpJPLDWW+RGåDOHWWDQ\HO
YLOHJHJ\LN OHJMREEDQ IHONpV]OW V]ORYiNSROLWLNXV$] DQ\DQ\HOYpQNtYO
EHV]pOWPDJ\DUXOpVQpPHWO WRYiEEi megWDQXOWDQJROXO IUDQFLiXO ro-
PiQXO pVRURV]XO LV$W|EELV]OiYQ\HOYVHPiOOWWiYROWĘOH4 Mindez fon-
WRVQDNEL]RQ\XOWHJ\UpV]WDV]HOOHPLKRUL]RQWMDWiJtWiVDVRUiQPiVUpV]WD
SROLWLNXV LOOHWYH GLSORPDWD WiUVDLYDO YDOy NRPPXQLNiFLyEDQ KDUPDG




NH]GWpN KtYQLPDMG D V]DEDGXOiVD XWiQ LV KDV]QiOWD D]W $] HOVĘ ÄKRGåD´ egyik le-
V]iUPD]RWWMDXWyEEYLVV]DWpUWD]pV]DNL±V]ORYiNWHUOHWHNUHDKROV]DEDGI|OGPĦYHV
NpQW WHOHSHGHWW OH pVPDOPRW DODStWRWW $NNRUPiU QHP WpUW YLVV]D D FVDOiG HUHGHWL
V]ORYiN QHYpKH] ĆXUþDQVNê KDQHP PHJĘUL]WH D W|U|N UDJDGYiQ\QHYHW
58',16.é, J. F.: ýHVNRVORYHQVNêãWiWD6ORYHQVNiUHSXEOLND 0QtFKRY 
2 +251È'DJPDU0LODQ+RGåD åLYRWRSLVQi VNUDWND IN: 3(.1Ë.0LURVODY 
(szerk.): Milan +2'ä$ ± ãWiWQLNDSROLWLN Ò396$9%UDWLVODYD 
3 Uo. 25. 
4 Uo. 25.  
 
 







szer ± PiUFVHKV]ORYiNPLQLV]WHUHOQ|NNpQW± PDJ\DUXOV]yODOW meg.  
+RGåDPiUHJpV]HQILDWDONRUDyWDDIILQLWiVWPXWDWRWWD]~MViJtUiVLUi
Q\iEDQDPLV]LQWpQ IRQWRVHOĘQ\ OHWW V]iPiUDD W|PHJWiUVDGDOPDNNR
UiQDNKDMQDOiQ, mivel QDJ\RQNRPRO\GROJRNDWLVNpSHVYROWHJ\V]HUĦHQ
HOPDJ\DUi]QLD]~MViJtUyNQDN3XEOLNiOQLPpJDEHV]WHUFHEiQ\DLN|]pS
LVNRODL WDQXOPiQ\DL DODWW NH]GHWW D7DQXOyN/DSMiEDQ, majd a soproni 
pYHLDODWWD*\RUVtUyN/DSMiQDN HJ\LNV]HUNHV]WĘMHOHWW0LQGNpWHVHWEHQ
PDJ\DUQ\HOYĦIRO\yLUDWRNUyOYROWV]y$J\RUVtUiVLVKDV]QRVNpSHVVpJpYp






Q\HOYĦODS, a 6ORYHQVNêGHQQtN 6]ORYiN1DSLODSvolt pVN|]|WW
1903-EDQD]RQEDQPiUHJ\ MyYDO VLNHUHVHEE ODSRW WXGRWW LQGtWDQL, a Slo-





NpQW SRQWRVDEEDQ V]ORYiN N|]pOHWL V]HPpO\LVpJNpQW szeretnH pUYpQ\H
VOQL(]N|YHWNH]HWWDFVDOiGLKiWWHUpEĘODWDQXOPiQ\DLEyOpVHJpV]KD
ELWXViEyO8J\DQDNNRUPHJOHKHWĘVHQ V]NHSWLNXVYROW D NRUDEHOL V]ORYiN
QHP]HWL NRQ]HUYDWtY SROLWLND iOODSRWiYDO pV OHKHWĘVpJHLYHO V]HPEHQ
EYDQJpOLNXV YDOOiVL pV NXOWXUiOLV KiWWHUH YH]HWpNQHYH YDODPLQW WXUyFL
V]iUPD]iVD HOYEHQ VRN SRQWRQ ÄURNRQtWRWWD´ ĘW D V]ORYiN V]HOOHPL N|]
SRQWQDNV]iPtWy7XUyFV]HQWPiUWRQPHJKDWiUR]yN|UHLYHOGHD]XWyEEL
DNSDVV]LYLWiVDFVRGDYiUiVDRURV]PHVVLDQL]PXV LUiQWLQ\LWRWWViJD tel-
jesen idegenek voltak a V]iPiUD%iUYDODPLYHOILDWDODEEYROWQiOXNVRN
NDON|]HOHEEiOOWKR]]iDHlas +DQJQHYĦV]ORYiNIRO\yLUDW N|UpFVRSRU
WRVXOy PRGHUQLVWD UHIRUPLVWD pV SURJUHVV]LYLVWD V]ORYiN pUWHOPLVpJ
DPHO\ 7RPiã * 0DVDU\N FVHK SURIHVV]RU pV UHDOLVWD SROLWLNXV KDWiVD
DODWWIRUPiOyGRWWNLDV]i]DGXWROVyNpWpYWL]HGpEHQ$PRGHUQSROLWL
NDLiUDPODWRNpVDSROLWLNDLUHDOL]PXVLUiQWLQ\LWRWWViJRWegyetemista ol-
YDVPiQ\DLLVHUĘVtWHWWpNEHQQHIsmerte Ludwig Gumplovicz, Rudolf von 
Ihering, *XVWDY5DW]HQKRIHU WRYiEEi)ULHGULFK1LWVFKH5LFKDUG:DJ
                                                          
5 MACHALA, Drahoslav: 0LODQ+RGåDY6ORYHQVNRPWêåGHQQtNX. IN: 3(.1Ë., 
Miroslav (szerk.): 0LODQ+RGåD± ãWiWQLNDSROLWLN Ò396$9%UDWLVODYD


















PHJWDOiOQLazt a SROLWLNDL LUiQ\]DWRW DPHO\ OHJLQNiEEPHJIHOHOW YROQDD
V]ORYiN QHP]HWL KDJ\RPiQ\RNQDN LOOHWYH WiUVDGDOPL VDMiWRVViJRNQDN
PpJSHGLJ~J\, hogy egyszHUUH OHJ\HQNpSHVPHJĘUL]QLa V]ORYiN|QD]R
QRVViJRW pV EHHQJHGQL D V]ORYiN N|]pOHWEH DPRGHUQ YLOiJ HV]PpLW. Az 
DNNRULV]ORYiNN|UOPpQ\HNN|]|WW+RGåDQHPQDJ\RQKLWWa konzervati-
YL]PXV OLEHUDOL]PXVYDJ\ V]RFLDOL]PXVGY|]tWĘHUHMpEHQ$EEyO LQGXOW
kiKRJ\D]DULV]WRNUDWLNXVWDODMEyOWiSOiONR]yNRQ]HUYDWLYL]PXVQDNQLQFV





YiNQHP]HWHW7 $SROLWLNDL OLEHUDOL]PXVEDQD]pUWQHPKLWWPHUWszerinte 
az FVDNDNRQ]HUYDWLYL]PXVHOOHQ]pNHDPHO\KDWDORPUDNHUOYpQXJ\DQ




OiWV]yODJ DOWHUQDWtYiW Q\~MWKDWRWW YROQD D V]ORYiN V]HJpQ\HNQHN DNLN D
QHP]HWOHJQDJ\REEUpV]pWWHWWpNNL$SUREOpPDD]RQEDQD]YROWKRJ\D
V]ORYiNViJPpJQLQFVDQHP]HWL IHMOHWWVpJD]RQ V]LQWMpQKRJ\D V]RFLD
OL]PXVVDOD]RQRVtWRWWLQWHUQDFLRQDOL]PXVYLOiJiEDOpSMHQ$ILDWDO+RGåD
~J\ YpOHNHGHWW KRJ\ az internacionalizmusba csak a fejlett kXOW~UiM~
QHP]HWHNOpSKHWQHNEH9   
0LXWiQ+RGåDIHOLVPHUWHKRJ\DPHJKDWiUR]yNRUDEHOLLGHROyJLiNal-
kalmatlanok DV]ORYiNSUREOpPiNPHJROGiViUD D]iOWDODWLV]WHOW0DVDU\N
ILOR]yILDLpVSROLWLNDLUHDOL]PXVDIHOp fordult, amely azonban +RGåDV]i
                                                          
6 3$9/ģ, Bohuslav: 1RYLQiUSROLWLNãWiWQLN. IN: 0LODQ+RGåDSXEOLFLVWDSROL
WLNYHGHFNêSUDFRYQtN =ERUQtN3UDKD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7 MACHALA: 41.  
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9 Uo. 48.  
 
 




PiUDFVDNJRQGRONRGiVLNLLQGXOySRQWot, nem pedig YpJFpOW jelentett. Az-
]DOLVWLV]WiEDQYROWKRJ\WHOMHVHQPiVD]DNNRULFVHKpVV]ORYiNWiUVDGD
ORP V]HUNH]HWH HPLDWWPiVRN D SUREOpPiLN, pV D]RNPHJROGiViUDPiV
HV]N|]|NHWNHOONHUHVQL$V]ORYiNN|UOPpQ\HNKH]OHJLQNiEELOOĘSROLWL
kaL LUiQ\]DWRW D GHPRNUDWLNXV DJUiUL]PXVEDQ YDJ\PiVNpSSHQPHJIR
JDOPD]YD D] DJUiUGHPRNUiFLiEDQ WDOiOWD PHJ (]HQ LGHROyJLD Q\LOYiQ
nem volt a VDMiW WDOiOPiQ\D KLV]HQ D NO|QE|]Ę NLVJD]GD PR]JDOPDN
DNNRUPiUW|EEKHO\HQjelentkeztekGHĘYROWD]DNLezt DV]ORYiNRNN|U
pEHQKRQRVtWRWWDPHJD]WiQPDMGQHPQHJ\YHQpYHQNHUHV]WOV]tQvona-
ODVDQNpSYLVHOWHDQQDNpUWpNUHQGMpW (EEHD]HV]PHN|UEH MyO WXGott be-
FVDWRUQi]QLW|EERO\DQLQWp]NHGpVWLOOHWYHSROLWLNiWDPHO\HNHWIRQWRVQDN
WDUWRWWD]HPEHULVpJpVDV]ORYiNViJIHMOĘGpVHV]HPSRQWMiEyO$ÄUHDOLVWD´ 
pV J\DNRUODWLas, a parlamenti munNiEDQ LV YLV]RQ\ODJ MiUWDV +RGåD 
XJ\DQLVQHPKLWW D IRUUDGDOPDNEDQpVHJ\pEQDJ\JHV]WXVRNEDQDQQiO
IRQWRVDEEQDNWDUWRWWDYLV]RQWDQHP]HWpVWiUVDGDORPIRNR]DWRVJ\DUDSt
WiViUD W|UHNYĘ~J\QHYH]HWW ÄDSUyPXQNiW´. A dualizmuskori Magyaror-
V]iJRWLVIĘOHJDYiODV]WyMRJGHPRNUDWL]iOiVDUpYpQDNDUWDPHJUHIRUPiO
QLV]RFLiOLVpVQHP]HWLV]HPSRQWEyOHJ\DUiQW(KKH]PHJLQWDSROLWLNDL 
V]HPSRQWEyO |QWXGDWRVSDUDV]WViJRQNHUHV]WOvezethetett volna a legin-
NiEE ]|NNHQĘPHQWHV ~W $ NLVJD]GiNUD WiPDV]NRGy DJUiUL]PXVEDQ a 
QpSPĦYHOpVpVDJD]GDViJLIHOHPHONHGpV]iORJiWLVOiWWD10  
+RGåDQHPFVDN D] HV]PpN HPEHUH YROW KDQHPQDJ\RQ ILDWalon be-
NDSFVROyGRWW D J\DNRUODWL SROLWLNiED PpJSHGLJ YLV]RQ\ODJPDJDV V]LQ
WHQ (OĘV]|U -ban szerzett SDUODPHQWL PDQGiWXPRW SHGLg akkor 
PpJFVDNKXV]RQKpWpYHVYROWD]WiQDKi]IHORV]ODWiVPLDWW-ban is-
PpWmeg NHOOHWWPpUHWWHWQLHPDJiW0LQGNpWDONDORPPDOHJ\YDMGDViJL






WHW OiWWDN+RGåiEDQDNLEHQ|VV]HNDSFVROyGRWWD I|OG LOOHWYHDYiODV]Wy
MRJL UHIRUP LUiQWL HON|WHOH]HWWVpJ pV D V]ORYiN QHP]HWL pU]OHW $] VHP
PHOOpNHV KRJ\ LWW HJ\ RO\DQ YiODV]WyNHUOHWUĘO YROW V]y DPHO\EHQPiU
NRUiEEDQLVMyOWXGWDNHJ\PiVVDONRRSHUiOQLDKHO\LV]HUEHNpVV]ORYiNRN
pVW|EEQ\LUHIHOYiOWYDLQGtWRWWak V]HUEpVV]ORYiNMHO|OWHNHW$PDJ\DURU
V]iJL QHP]HWLVpJHN HJ\WWPĦN|GpVpW SURSDJiOy+RGåD D V]HUEHNQHN LV
szimpatLNXVYROWVĘWDKHO\LQpPHWHNHJ\UpV]HLVUiV]DYD]RWW11   
+RGåDpSSHQDNNRUNHUOW EH DEXGDSHVWL SDUODPHQWEH D] RUV]iJRV
SROLWLNDV]LQWMpUHHPHONHGHWWDPLNRUDEEDQNXOPLQiOWDYiOViJpVHVpO\
                                                          
10 Uo. 50±51.  
11 .23ý2., Andrej: Milan HodåDGROQR]HPVNt6ORYiFL. IN: 3(.1Ë.0LURVODY 






YROW DUUD KRJ\ HOĘEE YDJ\ XWyEE NRPRO\ SROLWLNDL YiOWR]iVRNUD NHUO
PDMGVRU1\LOYiQYDOyYROWKRJ\HOĘEE, vagy XWyEEYiOWR]iVIRJEHN|YHW
NH]QL D FViV]iUL LOOHWYH NLUiO\L WUyQRQ LV )HUHQF)HUGLQiQG WUyQ|U|N|V
PiUNpV]OWLVHUUHDIHODGDWUD(J\LNIRQWRVFpOMDDGXDOL]PXVFHQWUDOLV]
WLNXV LUiQ\XOWViJ~ UHformja volt, amelynek YpJUHKDMWiViKR] YLV]RQW
J\HQJtWHQLe kellett volna DPDJ\DURNSROLWLNDLV~O\iW$ magyarokkal az 
egyik WRYiEELbaja az volt, hogy fokozatosan elkezdtpN YHV]pO\H]WHWQL D
KDGVHUHJHJ\VpJpW$PDJ\DURNJ\HQJtWpVpKH]WHUPpV]HWHVHQMyOM|WWek a 
QHP]HWLVpJLKHO\]HWWHOHOpJHGHWOHQPDJ\DURUV]iJLQHP]HWLVpJHN 
)HUHQF )HUGLQiQG HOVĘNpQW D] HUGpO\L URPiQ SROLWLNXVRNNDO OpSHWW
kapcsolatba, PLQGHQHNHOĘWWAlexander Vaida±9RHYRGDEXGDSHVWLNpSYL
VHOĘYHODNL HJ\LNSDUODPHQWLEHV]pGpEHQNLNHOWDN|]|VKDGVHUHJNHWWp
RV]WiVD pV UpV]OHJHVPDJ\DURVtWiVD HOOHQ 5DMWD NHUHV]WO YDODPLYHO Np
VĘEEDWUyQ|U|N|VNDWRQDLLURGiMDNDSFVRODWEDOpSHWW0LODQ+RGåiYDOLV




Wy $QGUHM+OLQND SOpEiQRVKR] D V]ORYiN NDWROLNXV QpSSiUWLPR]JDORP
V]OHWĘ YH]pUDODNMiKR] IRUGXOW KDQHP D SURWHVWiQV pV GHPRNUDWLNXV
+RGåiKR](EEHQYDOyV]tQĦOHJD] MiWV]RWWDIĘV]HUHSHWKRJ\)HUHQF)HU










                                                          
12 &VHUQRYiQ HJ\ WHPSORPV]HQWHOpVUH NpV]OWHN DPHO\UH D] HJ\Ki]L KDWyViJRN
QHPDNDUWiNIHONpUQLDKHO\EHQQpSV]HUĦKHO\LV]OHWpVĦ$QGUHM+OLQNDNDWROLNXVSD
SRWDNpVĘEELV]ORYiNSROLWLNDLNDWROLFL]PXVIĘNpSYLVHOĘMpW(EEĘO]DYDUJiVRNW|UWHN
NL DPHO\HNUHDPDJ\DUFVHQGĘUVpJ W|EEKDOiORViOGR]DWWDO MiUyVRUWĦ]]HO UHDJiOW$
]DYDUJiVRN W|EE UpV]WYHYĘMpW NpVĘEE PHJEQWHWWpN DPL D IHOKiERURGiV N|YHWNH]Ę
KXOOiPiWHUHGPpQ\H]WH 
13 GALANDAUER, Jan: %HOYHGHUVNi HSL]RGD Y åLYRWČ D SDPČWL0LODQD+RGåL 
IN: 3(.1Ë.0LURVODY (szerk.): 0LODQ+RGåD± ãWiWQLNa politik. Ò396$9%UDWLVOD
va, 2002. 89.  
14 Uo. 89±90.  
15 7RYiEELWDJMDLYROWDNDQpPHW6WHLQDFNHUDKRUYiW-RVLS)UDQN3DXO5DXFKpV
1LNROD0DQGLüYDODPLQWKiURPURPiQSROLWLNXV$XUHO3RSRYLFL$OH[DQGHU9DLGD-








YiQ WHWV]HWW )HUHQF)HUGLQiQGQak.16 $QQDN HOOHQpUH KRJ\+RGåD DGH
PRNUDWLNXVYiODV]WyMRJpVDPpO\UHKDWyI|OGUHIRUPKtYHYROW$NDSFVROD
tuk 1907-WĘOWDUWRWWHJpV]HQ-LJ(]HQLGĘV]DNDODWWW|EEV]|UEHV]pO
JHWWHN V]HPpO\HVHQ pV+RGåD OHJDOiEE  OHYHOHW pV HOHP]pVW NOG|WW D




OHWYH PDJ\DU NHUHV]WpQ\V]RFLDOLVWiNEyO iOOy NRUPiQ\ NLQHYH]pVpW V]RU














YROWD]HJpV]0RQDUFKLiEDQDNLWDOiQPpJHJ\EHQtudta volna tartani a 
ELURGDOPDWLJD]QDJ\RQNRPRO\UHIRUPRNiUiQ19   
$] HOVĘ YLOiJKiERU~ MHOHQWĘV UpV]pW +RGåD %pFVEHQ W|OW|WWH (OĘWWH
9HV]SUpPEHQ pV 7UHQFVpnben volt katonatiszt, de 1915-EHQ HOĘbb a 
KRUYiWJ\HNNHOIRJODONR]yNDWRQDLFHQ]~UDKLYDWDO GROJR]yMDPDMGYH
]HWĘMHOHWWXWiQDSHGLJ (1916-EDQDEpFVLV]pNKHO\ĦRV]WUiNVDMWyLURGD
HJ\LN V]HUNHV]WĘMHNpQW KHO\H]NHGHWW HO ,GĘN|]EHQ, 1918-EDQ D EpFVL
egyeWHPHQPHJV]HUH]WH D E|OFVpV]GRNWRUiWXVW LV20 Akkor fejezte be a 
&VHKV]ORYiNV]DNDGiVFtPĦpUWHNH]pVpW LVDPHO\DFVHKHNpVDV]ORYi






Az elsĘ YLOiJKiERU~ HOĘWW+RGåD XJ\DQPiU NLDODNtWRWWD D] DJUiULXV
                                                          
16 Uo. 92.  
17 Uo. 90.  
18Uo. 91.  
19 Uo. 93.  








MDL HOpUpVpUH LV $ KiERU~ HOHMpQ D]RQEDQ, legaliEELV 0DJ\DURUV]iJRQ, 
yYDWRVQDNNHOOHWWOHQQLHQHPFVDNV]ORYiNDNWLYLWiVDLKDQHPÄbelvederi´ 
P~OWMDPLDWW is. (J\pENpQWQDJ\RQQHPDNDUWDa KiERU~WDPLQHNHJ\LN
pYLFLNNpEHQKDQJRWLVDGRWW(]DFLNNDVDMiWODSMiEDQa 6]ORYiN









KDOOJDWiVXQNNDO IRJXQNGHPRQVWUiOQL´.23 +RGåD LJD]iEyO -ben lett 
DNWtYDEE(J\UpV]WD]pUWPHUWDNNRUNHUOW%pFVEHDKRO.RUQHO6WRGROD
YH]HWpVpYHO PĦN|G|WW D V]ORYiN SROLWLNXVRN HJ\ LQIRUPiOLV FVRSRUWMD
DPHO\ D 1HP]HWL 3iUW SDVV]LYLWiVa PLDWW YDODPLQW VRNROGDO~ IĘYiURVL
NDSFVRODWDLPLDWWHJ\UHQDJ\REEV]HUHSHWNH]GHWWMiWV]DQLDV]ORYiNSROL




VHMWHWWH KRJ\ NRPRO\ YiOWR]iVRN M|QQHN DPHO\HNEHQ D NLVHEE QHP]e-
WHNQHNLVQDJ\REEOHV]DPR]JiVWHUH24 




semmit sem akart elsiettetni.25 $]WYLV]RQWEHOiWWDKRJ\DW~UyFV]HQWPiUWR
QLN|]SRQW W~O]RWWDQSDVV]tYpVQHKp]NHVpVD]W LVKDPDUIHOismerte, hogy 
9DYURâUREiUaz egyik leginNiEEDNFLyNpSHVV]ORYiNSROLWLNXVW, aki Yp
JpQ6]ORYiNLDWHOMKDWDOP~PLQLV]WHUH lett+RGåDPiUWDYDV]iQ~MUDLQ
GtWotta a 6ORYHQVNê WêåGHQQtN QHYĦKHWLODSot H]]HO SHGLJ NRPRO\ HV]N|]W
NDSRWW D NH]pEH1HPHOVĘNpQWXJ\DQGH ~MUDLQGtWRWW ODSMiEDQPiU 
                                                          
21 3(.1Ë. Miroslav: 0LODQ +RGåD D VORYHQVN SROLWLND Y predvojnovêFK
mesiacoch 1914 a v SUYRP REGREt YRMQ\. IN: 3(.1Ë. 0LURVODY (szerk.): Milan 
+RGåD± ãWiWQLNDSROLWLN Ò396$9%UDWLVODYD141.  
22 Uo. 143.  
23 Uo. 145.  
24 Uo. 148±150.  
25 HRON6.é 0DULiQ %XGDSHãWLDQVNH URNRYDQLD 0LODQD +RGåX D SUYi
GHPDUNDþQi þLDUD PHG]L 6ORYHQVNRP D 0DćDUVNRP. IN: 3(.1Ë. Miroslav 
(szerk.): 0LODQ+RGåD± ãWiWQLNDSROLWLN Ò396$9%UDWLVODYD 159.  
 
 







NiUDPDJDODNXOy FVHKV]ORYiN iOODP SROLWLNDL pV DGPLQLV]WUDWtY IRUPiOiVi
EDQ 1HNL LV VDMiW N|]LJD]JDWiVL MDYDVODWDL YROWDN DPHO\HNHW WRYiEEtWRWW D
YiOWiVWHOĘNpV]tWĘFVHKMRJiV]RNQDNpVSROLWLNXVRNQDN26   
(QQHN HOOHQpUH D 1HP]HWL 7DQiFV OpWUHKR]iVD QDJ\RQ HOK~]yGRWW
DQQ\LUDKRJ\D]iOWDOiEDQyYDWRV+RGåiWLVNH]GWH]DYDUQLDNpVHGHOHP
9pJORNWyEHU-iQ WHKiWNpWQDSSDODFVHKV]ORYiNiOODPSUiJDL
NLNLiOWiVD XWiQ DODNXOWPHJ H] D V]HUY DPHO\ D]WiQ NLPRQGWD KRJ\ a 
V]ORYiNRNLVFVDWODNR]QLDNDUQDND]~MiOODPKR]+RGåDQHPYROW jelen a 












ember 24-pQ pUNH]HWWPHJ %XGDSHVWUH GH FVDN QRYHPEHU -iQ WXGWD
iWDGQLDPHJEt]yOHYHOpW.iURO\0LKiO\PLQLV]WHUHOQ|NQHN  
$EXGDSHVWLPLVV]LyMDVRNiLJYLWDWRWW YROWDFVHKV]ORYiNSROLWLNDLN|
U|NEHQ VĘW W|EEV]|U PHJSUyEiOWiN D]W IHOKDV]QiOQL D OHMiUDWiViUD
+RGåiWDSUiJDLNRUPiQ\NOGWH%XGDSHVWUHDQpONOKRJ\DFVHKV]ORYiN
NRUPiQ\KLYDWDORVNOJ\PLQLV]WHUHD3iUL]VEDQWDUWy]NRGy(GYDUG%H
QHãHJ\HWpUWHWWYolna vele. +RGåDWRYiEEiEHOHegyezett abba, hogy Buda-










GĘGKHWQH D] HJ\UH NDRWLNXVDEE iOODSRWRN N|]p VOO\HGĘ 6]ORYiNLD OHJ
DOiEE HJ\ UpV]pQHN FVHKV]ORYiN V]tQĦNRQV]ROLGiOiVD9DOyV]tQĦOHJ H] D
                                                          
26 Uo. 161.  








FVHOHNHGHWW pV3UiJiW FVDN pUWHVtWHWWH D OpSpVHLUĘO GHFHPEHU-iQ
+RGåDYDOyEDQPHJiOODSRGRWWa EXGDSHVWLNRUPiQ\KDGJ\PLQLV]WHUpYHO














SROLWLNDL W|PHJSiUWRN YHUVHQ\pUH WiPDV]NRGyPRGHUQiOODPYROW ,O\HQ
V]ORYiNSiUWRNYLV]RQWQHPQDJ\RQOpWH]WHNDGXDOL]PXVNRUL0DJ\DURU
V]iJRQ OHJIHOMHEE EL]RQ\RV FVtUiNUyO OHKHWHWW EHV]pOQL $] -HV pV
1920-DV HV]WHQGĘ HPLDWW 6]ORYiNLiEDQ D Oi]DV SiUWpStWpV LGĘV]DND YROW
DPHO\EĘO+RGåDLVWHYpNHQ\HQNLYHWWHDUpV]pW 
$GHPRNUDWLNXVpVUHDOLVWDJRQGRONRGiV~YDODPLQWW|EEQ\LUHDIRNR
]DWRVPHJROGiVRNDW SUHIHUiOy D]D] D] DSUy GH V]tYyVPXQND KtYHNpQW
SROLWL]iOy +RGåDPiUD]HOVĘYLOiJKiERU~HOĘWWUiM|WWDUUDKRJ\DVRNWH







annak gazdDViJL±V]RFLiOLV IHOHPHONHGpVpQ pV SROLWLNDL IHOYLOiJRVtWiViQ
+RGåDPiUD 20. pYV]i]DGHOVĘpYWL]HGpEHQLJ\HNH]HWWOpWUHKR]QLV]ORYiN
SDUDV]WHJ\OHWHNHWpVPHJV]HUYH]QLD]RNHJ\WWPĦN|GpVpW(]DWHYpNHQ\
VpJH IĘOHJD IHMOHWWHEE1\XJDW±6]ORYiNLiEDQYROW VLNHUHV'HD]HOVĘYL




Q\iEDHRONSKé: 174.  
30 (UUĘODWpPiUyOOiVGUpV]OHWHVHEEHQSZARKA /iV]OySzlRYiNQHP]HWLIHMOĘGpV
± PDJ\DUQHP]HWLVpJLSROLWLND±1918. Kalligram, Pozsony, 1995. 216±219.  
31 HRONSKé: 177.  
 
 






JDOPiW (]]HO D SiUWWDO XJ\DQLV FVDOiGLODJPHQWiOLVDQ pV V]RFLiOLVDQ is 




WHN KiOy]DWiW KRJ\ H]]HO LV PHJWiPRJDVVD D NpV]OĘ I|OGUHIRUPRW
Augusztus IRO\DPiQSHGLJ DYH]HWpVpYHO OpWUHM|WW D1HP]HWL5HSXEOLNi
QXV 3DUDV]WSiUW (EEHQ D] HJ\LN SROLWLNDL YHWpO\WiUVD 9DYUR âUREiU LV
N|]UHPĦN|G|WWDNLV]LQWpQSROLWLNDLEi]LVWNHUHVHWWa magDV]iPiUD. Az 
1920-DVQHP]HWJ\ĦOpVLYiODV]WiVRNVRUiQHQQHNDSiUWQDNVLNHUOWegye-
VOQLe a nemzetiekkel, aminek N|YHWNH]WpEHQOpWUHM|WWD6]ORYiN1HP]HWL
pV3DUDV]W3iUW$]HJ\WWpOpVD]RQEDQQHPWDUWRWWVRNiLJPHUWD]DXWR
QRPL]PXV WDODMiQ iOOy QHP]HWLHN  WDYDV]iQ LVPpW |QiOOyVRGWDN D
SDUDV]WSiUWYLV]RQWERPOiVQDNLQGXOW$V]ORYiNDJUiUL]PXVYiOViJiQDN




UiUSiUWUyO pV DJUiUSiUWLDNUyO EHV]pOW (] YROW D NpW YLOiJKiERU~ N|]|WWL
&VHKV]ORYiNLD HJ\LN OHJMHOHQWĘVHEE pV OHJEHIRO\iVRVDEE SiUWMD DPHO\
W|EEPLQLV]WHUHOQ|N|WVRNPLQLV]WHUWpVPpJW|EEKLYDWDOQRNRWDGRWWD]







GHQ FVHKV]ORYiN NRUPiQ\nak a tagjai voltak. Ezzel V]LQWHW LV OpSHWW a 
nagySROLWLNiEDQ pVDN|]LJD]JDWiVEDQ. 1919-EHQHOĘV]|U DEHOJ\PLQLV]
WpULXPiOODPWLWNiUD OHWW XWyEE NpW alkalommal YROW D MRJL XQLILNiOiVpUW
HJ\VpJHVtWpVpUW IHOHOĘVPLQLV]WHU ±1920, majd 1926±1927), szin-
WpQ NpWV]HU W|OW|WWe EH I|OPĦYHOpVJ\L PLQLV]WHUL SRV]WRW ±1926, 
1932±HJ\V]HUYROWRNWDWiVLPLQLV]WHU ±1929), egyszer pedig 
NOJ\miniszter is (1935), pV HJ\ alkalommal W|OW|WWH EH D FVHKV]ORYiN
PLQLV]WHUHOQ|NL WLV]WVpJHW (1935±1938).34 (]HQ D SRV]WRQ Ę YROW D] HOVĘ
V]ORYiN V]iUPD]iV~SROLWLNXV.  
                                                          
32 K5$-ý29,ý29È 1DWiOLD Program a FLHOH VORYHQVNpKR DJUDUL]PX Y diele 
0LODQD +RGåX IN: 3(.1Ë. 0LURVODY (szerk.): 0LODQ +RGåD ± ãWiWQLN D SROLWLN 
Ò396$9%UDWLVODYD219±220.  
33 Uo. 222.  






$] DJUiUSiUWL WDJViJJDO +RGåD D V]ORYiN SROLWLNiEDQ D FVHKV]ORYiN
RULHQWiFLyM~RUV]iJRVHVWDEOLVKPHQWUpV]pYpYiOW.|]LVPHUWKRJ\D]DN
NRUL V]ORYiNSROLWLNDKiURPRV]WDW~YROW. A OpWV]iPEDQ OHJQDJ\REEW|P
E|WDNDWROLNXVQpSSiUWLDXWRQRPLVWiNNpSH]WpND]|U|NHOOHQ]pNLSR]tFL
yEDQ D NRPPXQLVWiN iOOWDN iOODPL SR]tFLyNDW pV PHJUHQGHOpVHNHt vi-
V]RQW W|EEQ\LUH D]RN NDSWDN DNLN V]ORYiNNpQW D] RUV]iJRV D]D] FVHK




YiNDXWRQyPLDpVDFVHKV]ORYiNL]PXVLGHROyJLiMiKR]-ban fejezte be 
DPiUHPOtWHWW&VHKV]ORYiNV]DNDGiV FtPĦN|Q\YpWDPHO\EHQWXODMGRQ
NpSSHQ HOPDUDV]WDOWD D ďXGRYtW âW~U YH]HWWH Qemzeti mozgalmat, mert 
V]HULQWHSROLWLNDLRNRNEyOHOIRUGXOWDFVHKV]ORYiNRULHQWiFLyWyO+RGåD 
YpJpQXJ\DQQHP V]iOOWVtNUDD]D]RQQDOLV]ORYiNDXWRQyPLipUWGH













NRU D QpSSiUWL pUWHOHPEHQ IHOIRJRWW DXWRQyPLD JRQGRODWiW is ellenezte. 
$]pOHWpYHO pVPXQNiVViJiYDO IRJODONR]y3DYRO/XNiþ V]ORYiN W|UWpQpV]
V]HULQWXJ\DQLVÄ«+RGåDDV]ORYiN|QiOOyViJLW|UHNYpVHNHOOHQ]ĘMHNpQW
OpSHWW IHODEEyODPHJIRQWROiVEylKRJ\D]DXWRQyPLDHOIRJDGiViYDOD
V]ORYiNRN EL]RQ\RV PpUWpNLJ IHODGQiN DQQDN OHKHWĘVpJpW KRJ\ EHIR
O\iVVDO OHJ\HQHN D FVHKV]ORYiN iOODP HJpV]pQHN SROLWLNiMiUD ,QNiEE
DUUDW|UHNHGHWWKRJ\PLQpOHUĘVHEE OHJ\HQDV]ORYiNRNNpSYLVHOHWHD]
iOODP YpJUHKDMWy N|]SRQWMiEDQ ± 3UiJiEDQ +RGåD LVPHUW MHOV]DYD
0LQGHQMyV]ORYiNQDNDNRUPiQ\EDQDKHO\HpVtJ\MDYXOMRQ6]ORYi
NLD&VHKV]ORYiNLiQEHOOL SR]tFLyMD´37 /XNiþ WHOMHVHQ HJ\HWpUWHWW a brit 
Robert William Seton±:DWVRQQDO DNL DQQDN LGHMpQ ~J\ OiWWD KRJ\
                                                          
35 HRONSKé: 161. 
36 LUKÈý, Pavol: %HYH]HWpV 0LODQ +RGåD N|]pS±HXUySDLViJD. IN: Milan 
+2'ä$: 6]|YHWVpJ .|]pS±(XUySiEDQ *RQGRODWRN pV YLVV]DHPOpNH]pVHN. Kalli-
gram, Pozsony, 2004. 28.  
37 Uo. 31.  
 
 




Ä+RGåDPLQGHQNL PiVQiO NRUiEEDQ IHOKDJ\RWW D SURYLQFLiOLV V]HPOp
OHWPyGGDOpV~J\WHNLQWHWWDV]ORYiNNpUGpVUHDQQDNPLQGHQYRQDWNR
]iViEDQPLQW(XUySDHJpV]pWpULQWĘIRQWRVWpQ\H]ĘUH´38   




UiUSiUW MREEV]iUQ\D D] -DV pYHNPiVRGLN IHOpWĘO IRNR]DWRVDQmeg-
SUyEiOWDONDOPD]NRGQLD]DNNRUL|VV]HXUySDLWHQGHQFLiNKR]pVHOPR]GXOW
D WHNLQWpO\HOYĦPHJROGiVRN IHOp GH+RGåD QHP N|YHWWH H]W D politikai 
YRQDODW $]D] WRYiEEUD LV GHPRNUDWLNXV HON|WHOH]HWWVpJĦ SROLWLNXV PD
UDGWDQQiOLQNiEE, merWVRKDQHPNtYiQWD1pPHWRUV]iJN|]pS±HXUySDL
GRPLQDQFLiMiW$V]i]DGLFVHK)UDQWLãHN3DODFNêKR]KDVRQOyDQpSSHQ
D QpPHW pV UpV]EHQ D] RURV] W~OV~O\ LOOHWYH YHV]pO\ PLDWW IRJDGWD HO D
Habsburg Monarchia OpWpW6ĘWVRNiLJV]NHSWLNXVYROWDNLViOODPRNHVp
lyeivel. 1\LOYiQPiVYROWD]RSWLNiMDDPLNRUD]HXUySDLpUWHOHPEHQN|









PiQ\RVDQ My NDSFVRODWRNNDO UHQGHONH]HWW D GpOV]OiY pV URPiQ DJUiULXV
SROLWLNXVRNN|UpEHQKLV]HQNRUiEEDQW|EEVpJNYHOHHJ\WWDEXGDSHVWL
SDUODPHQWEHQ YDJ\ D EpFVL %HOYHGHUe N|UEHQ V]RFLDOL]iOyGRWW 1\LOYiQ
QHP YROW HOOHQIHOH D NLVDQWDQWRQ EHOO W|UWpQĘ HJ\WWPĦN|GpVQHN GH
KDPDUIHOLVPHUWHHQQHNHOpJWHOHQVpJpWpVDJ\Ę]WHVHNNLV]RUtWyEORNNROy
pROLWLNiMiEDQ UHMOĘ YHV]pO\HNHW0pJ LQNiEE tJ\pUH]WH D] -DV pYHN
EHQDPLNRUDFVHKV]ORYiNiOODPRWNpWQDJ\NLKtYiVpUWH: DJD]GDViJLYL
OiJYiOViJN|YHWNH]PpQ\HLQHNNH]HOpVHYDODPLQWDQiFL1pPHWRUV]iJIH
OĘO pUNH]Ę IHQ\HJHWpV%iUD FVHKV]ORYiNNOSROLWLND LUiQ\tWiVDHJ\pUWHO
PĦHQEdvard %HQHãNOJ\PLQLV]WHUPDMGiOODPIĘWHUOHWHDPLQGLJLV
NRQFHSFLy]XV V]pOHV OiWyN|UĦ pV KpW Q\HOYHQ MyO EHV]pOĘ +RGåD QHP
DNDUWDKDJ\QLPDJiWNLV]RUtWDQLHUUĘODWHUOHWUĘO.O|Q|VHQKRJ\-
EHQ HJ\ U|YLG LGĘUH Ę LV NOJ\PLQLV]WHU OHWWPDMGPLQLV]WHUHOQ|NNpQW
WRYiEE V]ROJiOWDKD]iMiW0HJOHSĘ OHWW YROQD KD LO\HQN|UOPpQ\HNN|
]|WW QHP OpSHWW YROQD HOĘ VDMiW ~MV]HUĦ NRQFHSFLyNNDO 0LQGHQHNHOĘWW
ilyen volt D]ĘV]pQIRUPiOyGyGXQDLWHUYHDPHO\IĘOHJDPH]ĘJaz-
GDViJL WHUPpNHNUHYRQDWNR]yNYyWiNUDYiPWDULIiNUDD WHUPHOpVV]DEi
                                                          







D WpUVpJ WHFKQLNDL pV DGPLQLV]WUDWtY LQIUDVWUXNW~UiMiW (J\HEHNPHOOHWW
JHV]WXVRNDW DNDUW WHQQL D WpUVpJEHQ QDJ\ V]iPEDQ pOĘ QHP]HWLVpJL NL
VHEEVpJHN LUiQ\iEDQ LV $ WHUYH KRVV]~ WiY~ FpOMD HJ\ N|]pS±HXUySDL





MHOHQOpWpWpVHJ\~WWDODSROLWLNDLQ\RPiViW LV &VHKV]ORYiNLDpedig egyre 
LQNiEEHOV]LJHWHOĘG|WW DWpUVpJEHQ 
+RGåD  V]HSWHPEHUpLJ D]D]PQFKHQL YiOViJLJ YROWPLQLV]WHUHO
Q|N$YiOViJQDSMDLEDQ6\URYêWiERUQRNYiOWRWWDĘWIHOH]HQDSRV]WRQ$
YROWNRUPiQ\IĘHOĘV]|UYLVV]DYRQXOWD]WiQHOPHQW6YiMFEDDKROaz eJpV]
VpJpW SUyEiOWDUHQGEHKR]QL$]HPLJUiQVSROLWLNiEDQ-ben kezdte ak-













YROW D V]ORYiN |QiOOyViJKtYH KLV]HQSRQWRVDQ WLV]WiEDQYROW D]]DO KRJ\
HJ\LO\HQNLViOODPPHQQ\LUHNLV]ROJiOWDtott lesz a nagyhatalmaknak, illetve 
a V]RPV]pGRNQDN YDODPLQW NpWHO\HL YROWDN D QpPHW pOHWWpUKH] DONDOPD]
NRGyNLViOODPRN demokratizmusiWLOOHWĘHQLV 
$]HPLJUiQVSROLWLNDV]tQSDGiUDDPiVRGLNYLOiJKiERU~KLYDWDORVNL
W|UpVH XWiQ OpSHWW DPLNRU /HQJ\HORUV]iJ PHJWiPDGiVD XWiQ 1DJ\±
%ULWDQQLD pV )UDQFLDRUV]iJ LV KDGED OpSHWW $ FVHKV]ORYiN HPLJUiFLyW
V]HUYH]ĘYROWiOODPIĘ%HQHãYLV]RQWDNNRUDIHQWLRNRNEyO LVNLLQdulva) 
LJ\HNH]HWWPHOOĘ]QLDYROWNRUPiQ\IĘ+RGåDV]HPpO\pWD]HPLJUiQVV]HU
YHN NUHiOiVD VRUiQ (]pUW  QRYHPEHU -pQ +RGåD QpKiQ\ PiV
                                                          
39 ZEMKO, Milan: 6WUHGQi (XUySD Y politickêFK NRQFHSFLiFK 0LODQD +RGåX
a (GYDUGD%HQHãD]DGUXKHM VYHWRYHMYRMQ\ IN: 3(.1Ë.0LURVODY (szerk.): Milan 
+RGåD± ãWiWQLNDSROLWLN Ò396$9%UDWLVODYD328±329.  
40 0,&+È/(., SlavomtU+RGåDD 2VXVNêQi]RU\D SR]tFLHY rokoch 1939±1941. 
IN: 3(.1Ë.0LURVODY (szerk.): 0LODQ+RGåD± ãWiWQLNDSROLWLN Ò396$9%UDWLVOD
va, 2002. 305.  
 
 




V]ORYiN HPLJUiQVSROLWLNXVVDO HJ\WW3iUL]VEDQPHJDODNtWRWWD D6]ORYiN
1HP]HWL7DQiFVRW(EEHQHJ\HEHNPHOOHWWD]HPLJUiFLyEDQ OpYĘPpUVp
NHOW QpSSiUWLDN LV KHO\HW IRJODOWDNPHUW D YROW NRUPiQ\IĘ V]HULQW H]W D
V]iUQ\DWVHPOHKHWHWWNLKDJ\QLDGHPRNUDWLNXVV]ORYiNHPLJUiFLyV]HUYH
]pVpEĘO41 (]DV]HUYQHPIRJODOWiOOiVWDFVHKV]ORYiNiOODPLViJJDOV]HP
EHQ GH D V]ORYiNRN KHO\pW D M|YĘEHQ ~MMiV]HUYH]ĘGĘ iOODPEDQ WHOMHVHQ
PiVNpQWOiWWDPLQWD%HQHãN|UOV]HUYH]ĘGĘFVRSRUW .pVĘEEDV]HUYH]
NHGpVpKH] RO\DQ FVHKV]ORYiN FVRSRUWok is csatlakoztak DPHO\HN HOpJH
GHWOHQHNYROWDNDYROWiOODPIĘSROLWLNDLLUiQ\YRQDOiYDO 
$NpWSROLWLNXVN|]|WWNRPRO\N]GHOHPNH]GĘG|WWHODPHO\EĘOYpJO
%HQHãNHUOW NL J\Ę]WHVHQ 6ĘW D] iOODPIĘQHNQHPFVDN+RGåiW KDQHP
HJ\PiVLN V]ORYiN SROLWLNXVW pV GLSORPDWiW D KRVV]~ pYHNHQ iW SiUL]VL
N|YHWNpQW V]ROJiOy âWHIDQ2VXVNêW42 is VLNHUOWPDUJLQDOL]iOQi, aki kez-
GHWEHQ+RGåDV]|YHWVpJHVHYROWpV-EHQN|]SRQWLV]HUHSHWMiWV]RWWD
FVHKV]ORYiN iOODP NOI|OGL WRYiEEpOpVpQHN V]LPEROL]iOiViEDQ YDODPLQW
D]HPLJUiQVIHJ\YHUHVHUĘV]HUYH]pVpEHQ7HOMHVHQXJ\DQ%HQHãVHPWXG
WDPHOOĘ]QL +RGåiWKLV]HQaz emigriFLyEDQĘ YROW DPiVRGLN OHJIRQWR
sabb egykori N|]MRJL PpOWyViJ GH FVDN D] HPLJUiQV SDUODPHQWL-
NpSYLVHOHWLV]HUYNpQWIRUPiOyGyHJ\pENpQWNRUiQV~O\WDODQQiYiOy1HP
]HWL 7DQiFV DOHOQ|NL SRV]WMiYDO Et]WDPHJ+RGåDXJ\DQ HOIRJDGWD H]W D
SRV]WRWGHWpQ\OHJHVHQPiUQHPYHWWUpV]WDV]HUYPXQNiMiEDQ43 (WWĘO
IJJHWOHQO-EHQ pV  HOVĘ IHOpEHQPpJ1DJ\±%ULWDQQLiEDQPD
UDGWDKROQpSV]HUĦVtWHQLSUyEiOWDDNRQFHSFLyLWGHD%HQHãYH]HWWHcseh-
V]ORYiNHPLJUiQVV]HUYHNVWDELOL]iOiViYDOpVV]|YHWVpJHVek iOWDOLHOisme-
UpVpYHO fokozatosan eOYHV]WHWWH D PR]JiVWpU PDUDGpNiW LV 9pJO 
ĘV]pQD]86$-EDWiYR]RWWDKROHJpV]HQD]-EHQEHN|YHWNH]HWWKDOi
OiLJ pOW ,WW VHP YROW SDVV]tY GH HJ\UpV]W HJ\UH V~O\RVDEE HJpV]VpJJ\L
SUREOpPiNNDONV]N|G|WWPiVUpV]W PiUQHP iOOWP|J|WWHV]iPRWWHYĘpV
UHSUH]HQWDWtYSROLWLNDL FVRSRUW$] DPHULNDL NOJ\PLQLV]WpULXPEDQ IĘ
OHJ D V]RYMHWEDUiW SROLWLNiYDO V]HPEHQEL]DOPDWODQNRQ]HUYDWtYDEEGLS
ORPDWiN WiPRJDWWiN ĘW LOOHWYH QDJ\RQ My NDSFVRODWRNDW iSROW D N|]pS±
HXUySDLHJ\WWPĦN|GpVpVLQWHJUiFLyJRQGRODWiEDQpUGHNHOWSROLWLNXVRN
NDOHJ\HEHNPHOOHWW-iV]L2V]NiUUDOLVDNLUpJLLVPHUĘVHYROW-yNDSFVR




D] HXUySDL LQtHJUiFLyKR] YH]HWĘ ~WRQ44 7RYiEEUD LV KiURP ± V]iPiUD
WHOMHVHQ |VV]HIJJĘ ± IĘ NpUGpV IRJODONR]WDWWD: HJ\UpV]W a cseh±V]ORYiN
                                                          
41 Uo. 309. 8J\DQDNNRUpUGHNHVKRJ\2VXVNêQHPOHWWWDJMDD +RGåDIpOH6]ORYiN
1HP]HWL7DQiFVQDN8R 
42 $NDSFVRODWXNUyOOiVGD]HOĘ]ĘOiEMHJ\]HWEHQHPOtWHWWWDQXOPiQ\W 
43 /8.Èý: 36.  








EHIRO\iV~ D .|]pS±(XUySiED beQ\RPXOy 6]RYMHWXQLyWyO; KDUPDGUpV]W
pedig az enneN HOOHQV~O\R]iVDNpSSHQ V]RUJDOPD]RWW N|]pS±HXUySDL I|
GHUDOLVWD |VV]HIRJiVL WHUYHN NLGROJR]iVD 0iU D] -EHQ 3iUL]VEDQ
megtartott SURJUDPDGy EHV]pGpEHQ DPHO\ az Ambasador Hotelben 
KDQJ]RWWHONLiOOWDYiOViJEDNHUOWGHPRNUDWLNXVHOYHNPHJWDUWiVDPHO
lHWW pV yYRWW D EDUQD pV Y|U|V V]tQH]HWĦ DQWLGHPRNUDWLNXV YHV]pO\HNWĘO
(OXWDVtWRWWDD]RV]WiO\KDUFHOPpOHWpWLVpVD0RV]NYiEyOVXJDOOWÄGHPRN
UiFLD´ IHOIRJiVW $PtJ IĘ YHWpO\WiUVD (GYDUG %HQHã D] HPLJUiFLyEDQ
&VHKV]ORYiNLD V]iPiUD PHJLQW HUĘV V]|YHWVpJHVHNHW NHUHVHWW .|]pS±
(XUySiWyO NHOHWUHpVQ\XJDWUD HJ\DUiQW WRYiEEi HJ\UH LQNiEEYROW KDM
ODQGy D FVHKV]ORYiN EL]WRQViJRW D V]RYMHW WiPRJDWiVUD pStWHQL DGGLJ D
0QFKHQWDSDV]WDODWiUDWiPDV]NRGy+RGåDV]NHSWLNXVYROWD]]DOV]HP
ben,45 hogy az esetleg ~MMiV]OHWHWWN|]WiUVDViJFVDNDQDJ\KDWDOPLV]|
YHWVpJHVHNWiPRJDWiVival pStWVHEL]WRQViJSROLWLNiMiW$]ĘNRQFHSFLyMDD
N|]pS±HXUySDL QHP]HWHN V]ROLGDULWiViQ YDODPLQW I|GHUaWtY WtSXV~
HJ\WWPĦN|GpVpQDODSXOW46 Ez a gondolat QpSV]HUĦYpWHWWHDKDVRQOyDQ 
JRQGRONRGyN|]pS±HXUySDLHPLJUiQVN|U|NEHQpVPpJLQNiEEDQ|YHN
YĘHXUySDLV]RYMHWEHIRO\iVWyOWDUWyDPHULNDLEULWpVIUDQFLDGLSORPiFLDL
N|U|NEHQ $ 6]RYMHWXQLy QiFL NpPHWRUV]iJ iOWDOL PHJWiPDGiVD YDOD
PLQWD]DQWLIDVLV]WDHOOHQiOOiVEDQYiOODOWyULiVL szerepe azonban sok re-
SHGpVWRNR]RWWD]LO\HQNRQFHSFLyNIDOiQ+RGåDXWiQLPDUJLQDOL]i
OyGiVDVHPYROWa YpOHWOHQ PĦYH.47  
+RGåDHN|]EHQ Qp]HWHLWNUpEHQQHPYpOHWOHQOD]DPHULNDLWDUWy]
NRGiVD VRUiQ IRO\DPDWRVDQ NRPRO\ WiPDGiVRNQDN YROW NLWpYH IĘOHJ a 
ORQGRQL FVHKV]ORYiN HPLJUiFLy W|EEVpJL HUĘLQHN UpV]pUĘO Sokszor azzal 
YiGROWiN KRJ\ HJ\WWPĦN|GLN+DEVEXUJ 2WWyYDO pV HOĘNpV]tWL D +DEV
EXUJRNYH]HWWH.|]pS±(XUySD~MMiV]HUYH]pVpWDPLQHPYROWLJD]$]|V
V]HPRViV DODSMiXO LWW D N|]pS±HXUySDL WHUYHN pV HON|WHOH]HWWVpJHN V]RO
JiOWDN48 1\LOYiQD6]RYMHWXQLyQDNVHPWHWV]HWWDWpQ\NHGpVH +RGåDPpJ 
                                                          
45 A NpWSROLWLNXV N|]|WWL NRQFHSFLRQiOLV NO|QEVpJHNUĘO OiVG iWIRJyDQZEMKO, 
Milan6WUHGQi(XUySD v politickêFKNRQFHSFLiFK0LODQD+RGåXD (GYDUGD%HQHãD
za druhej svetovej vojny. IN: 3(.1Ë.0LURVODY (szerk.): 0LODQ+RGåD± ãWiWQLND
politik. Ò396$9%UDWLVODYD319±335.  
46 /8.Èý: 34.  
47 +RGåD HPLJUiFLyV pYHLUĘO pV NRQFHSFLyLUyO OiVG PpJ JABLONICKé Jozef: 
K SROLWLFNpPLS{VREHQLX0LODQD+RGåXY HPLJUiFLL±1944). IN: 3(.1Ë.0i-
roslav (szerk.): 0LODQ+RGåD± ãWiWQLNDSROLWLN Ò396$9%UDWLVODYD351±
353. /8.Èý, Pavol: 0LODQ +RGåD D RWi]ND KDEVEXUVNHM UHãWDXUiFLH Y HPLJUiFLL
1939-1944. IN: 3(.1Ë.0LURVODY (szerk.): 0LODQ+RGåD ± ãWiWQLN D SROLWLN Ò39
SAV, Bratislava, 2002. 355±374.  
48 (UUĘO OiVG /8.Èý, Pavol: 0LODQ+RGåD D RWi]ND KDEVEXUVNHM UHãWDXUiFLH Y









umnak az Europe at the Crossroads FtPHQ. EbEHQDWHUMHV]NHGĘ6]Wilin 
Q|YHNYĘHXUySDLEHIRO\iViWyOyYWDD]DPHULNDLGLSORPDWiNDW.|]EHQIR
O\DPDWRVDQ GROJR]RWWPiVRGLN OHJIRQWRVDEEPĦYpQ D N|]pS±HXUySDL
I|GHUiFLy JRQGRODWiYDO IRJODONR]y Federation in Central Europe. Ref-
lections and Reminiscences FtPĦPXQNiQ. Ebben jeleQWPHJDN|]pS±
HXUySDLQpSHNHJ\WWPĦN|GpVpQHNP~OWMiUDpV M|YĘMpUHYRQDWNR]yQp
zeteinek G|QWĘ UpV]H Magyarul ez a N|Q\Y a 6]|YHWVpJ .|]pS±


































                                                          
49 +2'ä$, Milan: 6]|YHWVpJ.|]pS±(XUySiEDQ Kalligram, Pozsony, 2004. 
50 /8.Èý: 38.  
